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Problemática 
O conhecimento prático tem características 
de um processo com idiossincrasias 
peculiares que exigem roturas com 
preconcepções, diálogo, negociação e ações 
conjuntas. 
Os saberes que lhe estão subjacentes 
permanecem pouco claros apesar de serem 
o suporte da tomada de decisão.  
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Objetivos Conhecer as representações sociais 
do conhecimento em enfermagem, 
elaboradas por enfermeiros clínicos. 
Analisar as práticas clínicas de 
enfermeiros clínicos. 
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1º estudo - resultados  
Idade média  
24,1 anos 




n = 39 
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1º estudo - resultados 
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2º estudo - resultados 
Resultaram 902 
Interacções 
Da análise dos dados 
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Conclusões Os diversos tipos de conhecimento em enfermagem, 
representado através das expressões atrás referidas, são 
sistemática e criativamente mobilizados no processo 
dinâmico de avaliação diagnóstica e intervenção clínica. 
Evidencia-se assim a importância da desocultação e 
nomeação dos saberes implícitos na prática clínica, cuja 
responsabilidade deve estar a cargo da academia. 
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